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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 185 DE 01 DE MARÇO DE 2019.
 
O DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição
conferida pelo capítulo XVI, item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ
n. 002252/2019,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
                     Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S066260 Alisson Santos de Almeida 02/02/2019
Ativo S066383 Ana Lívia Maia Valois Costa 23/02/2019
Ativo S066316 Bruno Gomes Fernandes da Silva 09/02/2019
Ativo S066367 Bruno Lourenço da Silva Macedo Carvalho 13/02/2019
Ativo S072030 Danielle Pereira Sales 05/02/2019
Ativo S066340 Iúri Lima Barão 11/02/2019
Ativo S066286 Leonardo Nunes Ramalho 02/02/2019
Ativo S066332 Lilyan Caixeta Xavier 10/02/2019
Ativo S066278 Lorena França Nascimento 02/02/2019
Ativo S066294 Tatiana Magalhães Loppi 02/02/2019
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061489 Clevis Antonino Rodrigues Júnior 15/02/2019
Ativo S055535 Daniel de Godoy Lopes 05/02/2019
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056701 Cintia Fiuza de Carvalho Koury 19/02/2019
Ativo S059719 Márcia de Jesus Jorge Rocha 27/02/2019
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058470 Gislene Fernandes Jacinto Faria 07/02/2019
Ativo S058526 Gustavo Simões Florencio 28/02/2019
Ativo S058550 Juliana Silva Garcia 28/02/2019
Ativo S058453 Letícia de Lima Neves 07/02/2019
Ativo S058518 Lucila Pereira Faria Falcão 28/02/2019
Ativo S054504 Luíza Mayara Nascimento Silva 02/02/2019
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057201 Ana Paula Assencio de Oliveira Castro 19/02/2019
Ativo S057198 Julia Freire Coêlho Ghazal 19/02/2019
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S021517 Gilsergio dos Santos Silva 15/02/2019
Ativo S053079 Greize Bernardi 12/02/2019
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S047591 Carolina de Campos Barbosa Martins 14/02/2019
Ativo S052013 Diogo Rodrigues Verneque 12/02/2019
Ativo S038592 Maria Fernanda Pinheiro Wirth 06/02/2019
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 6 mar. 2019. 
Ativo S038592 Maria Fernanda Pinheiro Wirth 06/02/2019
Ativo S051980 Vinicius Vieira Couto 02/02/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S068513 Estêvão Fernandes Aguiar 19/02/2019
Ativo S068327 Joelisson Alves de Oliveira 19/02/2019
Ativo S068378 Leandro Dias Pereira 19/02/2019
                
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061365 Guilherme Martins Andrade 03/02/2019
 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059670 André Barbosa dos Santos 13/02/2019
Ativo S059662 José Fábio Barbosa de Santana 13/02/2019
Ativo S071115 Paloma Maria Nascimento Lustosa 13/02/2019
Ativo S059697 Simone Alves da Silva 17/02/2019
Ativo S059654 Thiago Soares Pereira 13/02/2019
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058429 Ânderson Jônio Lopes Porto de Queiroz 07/02/2019
Ativo S057104 Joema de Minas Semerene Costa 21/02/2019
Ativo S058542 Luciana Veiga de Oliveira 28/02/2019
Ativo S058410 Nara Luiza Teixeira Fonseca 07/02/2019
                     
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057210 Cristine Magalhães de Almeida 19/02/2019
Ativo S057228 Idan Carlos dos Santos Silva 19/02/2019
Ativo S057112 Janaíne Cândida da Silva Lopes 12/02/2019
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S053109 Diogo Godoy Martins 28/02/2019
Ativo S053095 Gustavo Benvindo da Fonseca Ponte 20/02/2019
                        Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S051971 Eliana de Jesus Mota da Quinta 01/02/2019
Ativo S052030 Leila Alves Aguiar 16/02/2019
Ativo S052021 Lígia Augusto Freitas Campos 15/02/2019
Ativo S052056 Mariza Gontijo Esteves 26/02/2019
Cedido S051963 Paulo José Ribeiro Alves 01/02/2019
 
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Diretor-Geral - Em Substituição, em 06/03/2019, às
16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1522904 e o código CRC 49F4C0E4.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 6 mar. 2019. 
